





Opinions of U niversity Teachers and Students on permissibility of 
Students' Daily Life Behaviors 




A questionnaire"style survey was conducted in unive:rsity teachers :regarding opinions on 
permissibility of students' va:rious daily life behaviors. The survey compared the responses 
:regarding permissibility between teachers and students. 
The main :results we:re as follows: 
1. In this survey， the teachers we:re divided two age groups， the younger generation group and the 
older generation g:roup. The younger generation group ma:rked higher per血 issibilityrates than the 
older generation group regarding most behavioral ite血 s.
2. The teache:rs marked low permissibility 1'ates to students' behavio1's during class: great gaps 
were noted between the responses by the teache:rs and those by the students. 1. 7 % of the teachers 
found permissible behaviors which distu:rb nea1'by students， such as eating品odsand having 
private conversations， suggesting that they were highly critical of those behavio1's. 
3. Also， the teache:rs we:re c1'itical of behaviors 1'epresenting disrega:rds to teaching du:ring class 01' 
arbitra1'ily leaving the class1'oo血 duringclass. However， 20・30% of the students answe:red that 
those behaviors we:re permissible. 
4. As fo:r the opinions on pe1'missibility of students' behaviors du1'ing class， no difference was found 




































































































①漫画，雑誌などを読む 61. 8 
②パソコン・インターネット 50.3 




























ケートをおこなった.調査期間は 2005 年 9 月~1l月で
ある.アンケート内容は学生に行ったアンケート 12)と共
通部分を使用し，結果を学生と比較した.
回答数は， 20代 (1名)， 30代 (18::s)， 40代 (41名)， 
50代 (50名)， 60代 (59名)， 70代 (1名)無記入6名
























日常生活行動に対する大学教員と学生の許容意識 一授業中の行動を中心として 191 
自由なところがほとんどであるため，教員も学生の授業
中の飲み物に寛容ではないかと思われる.教員世代間で


































3虫 前半 後半 独教員 学生 立 世代 世代 立
性 性
①私語をする 1.7 25.2 3.4 0.9 
②飲み物を飲
23. 7 47.7 35.6 16.5 む
③食べ物を食
1.7 19.1 3.4 0.0 ベる
④教室の中で
0.0 7.3 0.0 0.0 電話をする
⑤退室して電
11. 9 47.9 11. 9 1. 0 話をする
⑥教室の中で
2.3 42.3 * 1.7 1.8 メー ノレする < ns ⑦退室してメ
8.5 36. 1 01 10.2 7.3 -;レする
③漫画，雑誌な
2.8 28.6 5. 1 0.9 どを読む
⑨パソコン@イ
4.0 22.3 5.1 2.8 ンター ネット
⑩携帯電話で 1.1 22.4 1.7 0.9 ゲ}ムをする
⑪タバコを吸
3.4 23.8 3.4 2.8 いに教室を出
⑫教室の中で










教員 学生 1虫 前半 後半 1虫立 世代 世代 立
性 性
構わない 7.3 21. 8 13.6 3. 7 
①飲 混雑して
み物 いなけれ 55.4 59. 7 * 57.6 54. 1 * を飲 ば
む 絶対にダ
29.4 5.2 23. 7 32. 1 メ
構わない 4.5 10.0 6.8 2. 8 
②食 混雑して
べ物 いなけれ 37.3 55.9 * 40. 7 35.8 を食 ns ぱ
ベる 絶対にダ
メ 47.5 17.9 42.4 50.5 
構わない 1.7 7.9 1.7 1.8 
③通 混雑して
話す いなけれ 27. 1 34.2 キ 30.5 23.9 ns 
る iま
絶対にダ
55.4 37.9 52.5 56.9 メ
構わない 32.2 47.4 42.4 25. 7 
④メ 混雑して
ノーレ いなけれ 40. 7 32.9 ネ* 33.9 45.9 ns 
する ば
絶対にダ











































1虫 前半 後半 1虫教員 学生 立 世代 世代 立
性 性
①歩行中に喫煙 4. 5 13.9 1.7 4.6 する
②トイレでタパ
5.1 18.8 6.8 3. 7 コを吸う
ns ns 
③タバコの灰を
4.0 12.3 6.8 1.8 落とす
④吸殻のポイ捨







す虫 前半 後半 独教員 学生 立 世代 世代 立
性 性
⑤歩きながら
32.2 72.0 40. 7 24.8 
飲む
⑥歩きながら
19.2 55.8 20.3 16.5 食べる
⑦容器のポイ
0.0 1.5 ns 0.0 0.0 ns 捨て
③歩きながら
53. 1 80.8 55.9 51. 4 電話する
⑨歩きながら

























独 前半 後半 3虫教員 学生 立 世代 世代 立
性 性
⑩電車内で化粧
9.0 18.6 16.9 4.6 する
⑪電車内で床に
2.3 7.9 1.7 2.8 座る
⑫つばを道に吐
3.4 9.5 ns 3. 7 4.0 ns く
⑬ガムを道に捨
0.0 4.5 0.0 0.0 てる
⑭ゴミのポイ捨
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日常生活行動iこ支重宝する末学教員の許容意識についての調査









02 飲み鞠についてF 許容されると思うものにOをつけて下さい(謹数囲答可) ( )開はOを1つ打つ
下さい




03 童ベ鞠について，許容されると思うものにOをつけて下さい(権数囲答可) ( )肉はOを1つ打つ
下さい




04 携帯電話の通話について，許容されると思うものにOをつけて下さい(寵数回答可) ( )肉は0
つ打って下さい




05 欝帯メールについて，許容されると思うものにOをつけて下さい(複数囲笹可) ( )肉はOを1つ
って下さい

















(受理平成 18年 3月 17日)
